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Tudo o que observamos percorre um caminho até que seja interpretado por
nossa mente. Podemos dizer que esse percurso filtra a realidade e a transforma
em uma verdade pessoal, que muitas vezes pode interferir na comunicação e
na interpretação de fatos e situações. O resultado desse processo é nosso
modelo representativo do mundo e é por meio dele que definimos nossas
condutas e ações. Mudanças de valores e de comportamento são fundamentais
para o nosso futuro como sociedade. Assim, no limiar de uma situação em que
o consumismo e os valores materialistas exercem tamanha pressão sobre o
planeta, cabe perguntar por que não mudamos nosso comportamento.
Provavelmente a resposta esteja relacionada à formulação da nossa
representação do mundo e, de alguma forma, estamos ignorando as informações
que apresentam a urgência dessas mudanças, principalmente no que tange às
ações que estão ao nosso alcance. Entendermos nosso modelo de mundo frente
às questões ambientais significa caminharmos para uma realidade sustentável
de desenvolvimento.
Nesse sentido, a divulgação científica tem papel fundamental. A principal
função da revista acadêmica é justamente a disponibilização do conhecimento.
A Revista Uniara tem cumprindo esse papel trabalhando com conhecimentos
multidisciplinares, ampliando a participação de instituições e, certamente,
contribuindo na construção de um saber integrado. Este número apresenta
artigos que discutem questões ambientais, sociais e de saúde; esses manuscritos,
de pesquisadores de diferentes partes do Brasil, contribuem academicamente
com a máxima "pensar globalmente e agir localmente". É fundamental reconhecer
o papel da divulgação científica para a sociedade, pois a informação é a base
para estruturarmos novas concepções e ações. O resultado desse processo
pode alterar nosso modelo representativo de mundo.
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